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Presentación 
Señores Miembros del Jurado: 
Presento  la tesis titulada: Programa ADISUS para mejorar la resolución de
operaciones  aritméticas en estudiantes de segundo grado de primaria en una  
I.E.P  del distrito de San Miguel,  con la finalidad de determinar la influencia del  
programa ADISUS para mejorar las operaciones aritméticas de adición y
sustracción  en estudiantes de 2° grado   de primaria   IEP Nuestra Señora del 
Consuelo – San Miguel. En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de 
la Universidad Cesar Vallejo para obtener el grado académico de Magister en 
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El presente estudio, tuvo como propósito principal, conocer la efectividad del 
programa ADISUS en el incremento del nivel de logro en la resolución de 
operaciones aritméticas de adición y sustracción en estudiantes de 2° grado de 
primaria IEP Nuestra Señora del Consuelo – San Miguel .Para el recojo de la 
información en relación a la resolución de operaciones aritméticas se utilizó la 
adaptación de la Evaluación Censal 2013 realizada por el MINEDU y se aplicó el 
programa ADISUS a estudiantes del segundo grado de educación primaria. Las 
técnicas de procesamiento y análisis de datos estadísticos se realizaron con el 
programa estadístico: Statistical Package of Social Science, SPSS versión 20 para 
su cálculo y, un nivel inferencial, mediante la Prueba Wilcoxon y Prueba U de Mann-
Whitney. Como resultado de la investigación, tenemos que la efectividad del 
programa ADISUS en el incremento del nivel de logro en la resolución de 
operaciones aritméticas de adición y sustracción en estudiantes de 2° grado de 
primaria IEP Nuestra Señora del Consuelo – San Miguel es significativa.  
Palabras clave: Resolución de operaciones aritméticas, adición, sustracción, ECE 
2013, Programa ADISUS. 
xiv
Abstract 
This study had as main purpose testing the effectiveness of ADISUS program in 
increasing the level of achievement in solving arithmetic operations of addition and 
subtraction among 2nd year primary school students from Nuestra Señora del 
Consuelo –San Miguel school. To gather information regarding the resolution of 
arithmetic operations, an adaptation of Census Evaluation 2013 done by the MOE 
(Ministry of education) was used. ADISUS program was applied to 2nd year primary 
school students. Processing techniques and statistical data analysis were 
performed using the statistical program Statistical Package for Social Science 
(SPSS) in its 20th version for precise calculation at an inferential level by Wilcoxon 
test and Mann-Whitney U Test. As a result of the investigation, we have ADISUS 
program effectiveness in increasing the level of achievement in solving arithmetic 
operations of addition and subtraction in 2nd year primary school students of 
Nuestra Señoradel Consuelo –San Miguel school is significant.
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